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ホームドヲターのようにあ立たのことを知っていれは‘電話一本てたって
的碕な応答かてきるそん主理想的な関係官私たちも持ちたいと考えま
した東京カスの曾療情相ネットワE クてす晶立たの軍のガス機器の
テ一世を.コンヒュ一世て管理ザーヒスセン合一工事全社をオンライン化
[.，.いってもこ要望にスムースに対応するしくみですカスのある生活を
とんとん便利にする私たちは.あなたのた〈ましい応援団てありたいと
思います舗市カスから広がる懐適な暮らしてもっと繁晴らしい都市へ
東京ガスはもう始めていま宮b
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??? ????????。????、? ? ??????ィ ???? ???????
?????????っ??????、
???????????????????????
?????????????????
??? 、 、??? 、??????? ????。
????????????、????
???? ょ 。 、 っ???? ???、??? 、 ??? ょ 。
??、???? 、
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?
?????????
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?
。
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?
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?
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釧断。
雲圃700SD
• S-VHS方式白ビデ才デAで1:，5'鴨居マークのついたヒデオ
テープで陣画した‘合、水平解0・1I<<Xl'*'以上田高爾質的ヒデ
オ蹄薗・再生が可能です.世し、テレビ鎗送金録画する崎uその
テレビ鍛送白木平"'1&11でしh 再生されtぜん.~ビデオア
ツキでi率、宜国マークのついたビデオテープでも従来過りの帥爾
再生が討議しみいただけます'.(Ilし、軍直E方式で、帥画されたビ
デ才テープu世田マーク由ついたピデオデッキでほ再生でHぜ
ん.・あなたがピデ才で岬画(蝿音}したもの峰、個人として楽し
ι年どのほ均吋み箸作緬治よの偏利者に無断てイ史朗で..ぜん
肘〆ヨービデオに1:保証・がついていn-.ニ隅入の聞， ~'III入制且削庖名町田所開和記入‘山間内軒ご酬のうえ刷ず取りに制大切に保存してください. 三浮竃微械式会社
-応募方，圭官製ハガキにクイズ田署え、郵便.~，
住所.氏名(フリガナ)、性別、 ・~番号.生年月目.
集令明記のうえ、ご応募〈ださい.・送り先〒530-9'
大阪中失鶴恒島弘・箱907~OMS三浮..''''ン
ジョヴイビ yグプレゼンh侮・当週発表正網野者の中
か勺厳正な鮪避を行ない、1989.'月下旬に賞品田
発送をもって発表にかえさせていた化きます.
いまや家庭でのテレビの大画面はあたりまえ。衛星放送を含めた新しいメテ:ィアも、次々 と
送られてきています。そこでSANYOの新しいビデオSVH-700SD。もっとリアルで豊島しい
画像をお見せしたくて、これまでの高画質技術にデジタルの新技術をプラス。画面のチラ
つきや画像の苦しれをなくし、クッキりとより鮮やかな画面を実現しました。これからの新高
画質時代に向けた新しいビデオです。O約1.5秒のクイックスター 卜「瞬感メカJoOリモコン
ロー タリー ダイヤルでタイトル画作成も簡単(漢字も可)00ダンシングストロボ。Oフライング
イレー スヘッド。Oダブルノイズキャンセラー 。OCCDY/C分蹴クシ型フィJレター 。OS-VHS
HトFiビデオSVH-700SD(K)ブラック。標準価格210，000円(ワイヤレスリモコンっき)。
クlィlズ!時期間 1即叩1日プ吋31日(当同時如 ー
-圃圃.
O内に当てはまる力夕力ナを一文字記入してクイズにニご.応募〈ださLい、」。
*A賞(10名峨〕ドルビー サラウンドカラー TV(C-32zxl)+5-VH5ビデオ(5VH印050)+ポン・ジョヴィ・スタッフコー ト
*8賞 (50名織〕貫低音COダブルラジカセ(PH-WC095ω+ポン・ジョヴィ・CO&テレホンカー ド3牧紐セソト
*c賞 (5∞名峰}車京ドームコンサート公式プログラム 合D賞 (1000名様〕ポン・ジョヴィ・テレホン力ー ド
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UMAMIは世界の味覚です。
rl[未には、美味かイ三日未しかない」などと、食i邑とか
いわれる人は長レます力13起をLうと、この}j々こ
そ、右の基本味には敏感なのです。料理が生き
るも死ねも、この甘・酸・塩・持・「うま味」のL、かし
万しt:'，、。ビールに苫昧がなかったらビールで
い、ように、ぉ椀に「うま味」が欠けていたら、まっ
たくn味カ!01きたちません。「うま味」はコンフ戸、かつ
お節、L，、たけのダシとして日本人の味覚を脊て
てくれたl味。現イドー では、列レタミン般ソー ダ(イノシ
ン円安ソータ:クマアニノν駿ソー ダの「うま味調味事も
として、 I1本合こλて世界の食'与で愛されてレます。
|日本うま昧調味料協会|
???????ッ? ? ? ?? っ? ?? ??
-手軽にしらがをカバー できるスマー トなぺ
ンタイフ;
・クシがついてL、ますから地肌を汚きて根
元からカバー できます。
・ごわっきを押えたソフトな仕上がりです。
・速乾性で乾ぃt:後、雨や汗でもあまり色
落ちしません。
・シャンプー で簡単にi先い落tすこtができ
ます。
・男のみt:しなみとして。
?
?
???
? ?
? ?? ??
??
? ?
?』 ?
?
?
?
??
????
